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一、历史回顾
在工商业和经济学中，时间序列分





记 !%&’ 为 可 用 于 时 刻 % 预 测 的 时 刻 %&’
的信息集。则时间序列的一模模型为：
$%()*!%&’+,-% *’+
其中，-% 为均值为零、方差为 "-. 的
随机变量序列。很明显，-% 是 $% 在时刻 %
的一步滞后预测误差，是在时刻 % 对时
间序列的一次修正。时间序列分析的历




函数 $(012*$%3$%&’+是一个仅与步长 ! 有关
的函数，则称该时间序列是平稳的。一个
平稳时间序列的自相关函数为 %%($% 4 $5。
对于一个线性的时间序列来说，了解 %%
的行为性质是时间序列分析的关键。
（一）自 回 归 综 合 移 动 平 均 模 型（即
!"#$! 模型）的出现
’675 年 由 819 和 :;<=><? 合 著 的














其中 D3G3E 分别是非负的整 数 ；0 是
















下 ，若 G(5，则 时 间 序 列 $% 是 平 稳 的 ；若
G"5，则称时间序列 $% 包含单位根或称
$% 是单位根非平稳的。
@ABC@ 模 型 一 旦 建 立 并 通 过 检 验
后，在最小平方误差准则条件下，未来某




































































献 主 要 表 现 在 对 *’+中 -% 方 差 的 改 进 方
面。令 R%(/*-%.N!%&’+是给定 !%&’ 下 -% 的条
件方差。在计量经济学和金融学中，R% 被
用于测度 -% 的波动性。/<SJ; 的自回归条






该 模 型 已 经 引 起 了 越 来 越 多 学 者 的 关





































































统计与决策 $%%$ 年第 & 期（总第 ’() 期）
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稳 定 性 研 究 中 作 出 杰 出 贡 献 的 有 <@J9







不但 为 决 定 +,C<+ 模 型 差 分 的 阶 提 供
了正式的检验方法，也为某些统计量的







































挖 掘 和 利 用 也 将 日 益 引 起 研 究 者 的 重
视。
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